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1 Cet  ouvrage  collectif  offre  un riche  panorama sur  les  relations  islamo-chrétiennes  à
l’époque ‘abbasside. B. Roggema (« Muslims as Crypto-Idolaters. A Theme in the Christian
Portrayal of Islam in the Near East », pp. 1-18) rappelle que les chrétiens font l’objet de
l’accusation classique d’associateurs (mušrikūn) de la part des musulmans. En réponse, ils
attaquent  les  liens  supposés  entre  islam  et  polythéisme,  arguant  du  fait  que  les
Musulmans ont repris à leur compte des cultes païens. Ainsi, au reproche de la vénération
de la Croix, s’oppose celui de la vénération de la Ka‘ba, etc. Cette démarche vise selon l’A.
à présenter l’islam comme un monothéisme primitif ayant pour fonction première de
combattre  les  formes  latentes  de  polythéisme.  H. Kilpatrick  (« Monasteries  Through
Muslim  Eyes:  the  Diyārāt  Books »,  pp. 19-37)  souligne  que  les  ouvrages  traitant  des
monastères, rédigés par des auteurs musulmans, présentent le grand intérêt d’aborder la
question du christianisme et de ses pratiques en des termes non polémiques, au contraire
de l’essentiel de la littérature entre les deux communautés. Ils ne témoignent toutefois
pas d’un intérêt pour la chrétienté en tant que telle ; cet inventaire des lieux de culte
chrétiens participe en réalité à la connaissance de la géographie du monde musulman et
témoigne de leur importance dans la société et dans la culture islamique classique.
S. T. Keating (« Ḥabīb ibn Khidma Abū Rā’iṭa al-Takrītī’s ‘The Refutation of the Melkites
Concerning  the  Union  [of  the  Divinity  and  Humanity  in  Christ]’  (III) »,  pp. 39-53)  et
M. Beaumont (« ⁽Ammār al-Baṣrī on the Incarnation », pp. 55-62) présentent deux articles
qui portent sur les débats christologiques qui opposent jacobites, nestoriens et melkites.
En s’appuyant sur deux des premiers théologiens chrétiens de langue arabe, le jacobite
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Abū  Rā’iṭa et le nestorien ⁽Ammār b.  al-Baṣrī,  tous les deux du début du 3e/9e s.,  les
auteurs  offrent  des  analyses  minutieuses  des  points  d’achoppement  précis  entre  ces
différentes  communautés.  Outre  ces  éléments  théologiques, ces  disputatio chrétiennes
témoignent du souci permanent de se prémunir contre les critiques formulées par les
musulmans à l’encontre du christianisme, démontrant ainsi  l’ampleur des polémiques
islamo-chrétiennes  d’alors.  M. N. Swanson  (« The  Christian  al-Ma’mūn  Tradition »,
pp. 63-92) s’attache à éclaircir les nombreux points obscurs entourant la tradition qui fait
état  de  la  conversion  au  christianisme  du  calife  ⁽abbasside  al-Ma’mūn.  En  croisant
l’ensemble des sources disponibles sur le sujet l’A. met au jour l’instrumentalisation de ce
mythe  dans  les  milieux  chrétiens,  comme  un  élément  actif  de  la  mémoire  de  la
communauté  chrétienne  minoritaire.  S. Griffith  (« The  ‘Philosophical  Life’  in  Tenth
Century  Baghdad:  the  Contribution  of  Yaḥyā  ibn  ⁽Adī’s  Kitāb  Tahḏīb  al-Aḫlāq »,
pp. 129-149)  et  E. Platti  (« Yaḥyā  ibn ⁽Adī  and the Theory of  Iktiṣāb »,  pp. 151-157)  se
concentrent  sur  ce  philosophe  jacobite  qui  fut  l’un  des  acteurs  majeurs  de  la  vie
intellectuelle du 10e s. Ayant fréquenté les plus grands intellectuels musulmans de son
temps (al-Fārābī,  Ibn al-Nadīm, etc.),  Yaḥyā  offre un exemple concret du mélange des
cultures dans la Bagdad ⁽abbasside dans laquelle il vivait, à tel point que son statut de
chrétien n’est pas directement perceptible dans son Kitāb Tahḏīb al-Aḫlāq, qui se rattache,
selon  S. Griffith,  au  genre  de  l’adab.  D. Thomas  (« Early  Muslim  Responses  to
Christianity »,  pp. 231-254)  met  en  évidence  que  les  musulmans  des  quatre  premiers
siècles de l’islam étaient persuadés de la supériorité de leurs croyances sur celles des
chrétiens. En analysant différents exemples de ces polémiques, dont la question de la
Trinité et de l’Incarnation ou celle de la nature divine du Christ, l’A. démontre que les
arguments  mis  en  avant  par  les  chrétiens  s’avéraient  peu  convaincants  et  aisément
attaquables aux yeux des théologiens musulmans.
2 L’ouvrage comprend en outre les articles de L.-A. Hunt (« Stuccowork at the Monastery of
the Syrians in the Wādī Natrūn : Iraqi-Egyptian Artistic Contact in the ‘Abbasid Period »,
pp. 93-127) ;  B. Holmberg (« Language and Thought in Kitāb al-Majdal,  Bāb 2,  Fasl  1,  al-
Dhurwa », pp. 159-175) ; J. Faultess (« The Two Recensions of the Prologue to John in Ibn
al-Tayyib’s  Commentary  on the  Gospels »,  pp. 177-198) ;  M. Accad (« The Ultimate Proof-
Text :  the  Interpretation  of  John  20.17  in  Muslim-Christian  Dialogue  (second/eighth-
eighth/fourteenth  centuries) »,  pp. 199-214)  et  G. S. Reynolds  (« A  Medieval  Islamic
Polemic against Certain Practices and Doctrines of the East Syrian Church: Introduction,
Excerpts and Commentary », pp. 215-230). En complément à ces études stimulantes, on
consultera l’ouvrage de J. V. Tolan, Les Sarrasins. L’islam dans l’imagination européenne au
Moyen Âge, Aubier, Paris, 2003.
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